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GERONA EN LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA DE
LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
ABSTRACT
This research work deals with a chronologically ordered compilation of seventy-eight
manuscripts housed in the Library of the Barcelona University that contain references
to the city of Gerona. The date of the manuscripts goes from the fourteen-century to
1860. 
The compilation includes the study of the main subject matters – religious, histori-
cal, juridical, etc. – of the manuscripts. An onomastic index of the people mentioned in
them is also appended. 
Hace ya algunos años, la Dra. M. Josepa Arnall i Juan me sugirió la idea de rea-
lizar un trabajo de investigación, que consistiera en localizar entre los manuscritos
de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, aquellos que hicieran referencia a
Gerona. Y a continuación, elaborar una relación de los mismos.
Animada por el proyecto lo llevé a cabo en su momento, pero por causas diver-
sas, como la larga extensión del mismo, no fue posible su publicación en ninguna
revista.
En la actualidad, debido a las circunstancias, el fallecimiento de la Dra. Arnall,
y a que ella era natural de Gerona, en concreto de Vila-sacra (Figueres), siento la
necesidad de darlo a conocer, y precisamente en este Homenaje que le realiza el
Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática de la Universidad
de Barcelona.
Lógicamente, el trabajo se ha revisado de nuevo, completando datos y citas tex-
tuales, concretando los folios en que aparece el término Gerona y también,  redu-
ciendo su extensión sin perjudicar su contenido.
Como iniciación de esta investigación se consultó la obra del P. Francisco
Miquel Rosell, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de
Barcelona1, en cuyos cuatro volúmenes describe, de una forma más o menos exten-
sa, el contenido de cada uno de los manuscritos. También se utilizó en la citada
Biblioteca unos Índices de materias de los mismos, que han sido de gran utilidad.
Es posible que haya más manuscritos -de los que aquí se citan- que se refieran
a Gerona, pero ante la imposibilidad de consultarlos todos, uno por uno, se ha teni-
do que recurrir al procedimiento ya citado.
En un principio, se pensó en seleccionar todos los manuscritos que hicieran
referencia a Gerona y su provincia, pero debido al gran número de poblaciones y
lugares que iban surgiendo, nos hemos limitado a recoger sólo los que se refieren a
Gerona como capital. De estos últimos se han localizado cerca de ochenta, abarcan
desde el siglo XIV al XIX, y son los manuscritos de los siglos XVII y XVIII los más
numerosos.
Conviene recordar que unos cincuenta y cuatro manuscritos que se hallan hoy
en la Biblioteca de la Universidad, proceden de la catedral de Gerona (Biblioteca,
Coro y Tesorería). Fueron comprados por Mariano Aguiló Fuster en 1857 a un
fabricante de Barcelona2.
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1. Madrid: Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas, 1958-
1969. 4 vols. MATEU IBARS, Josefina, Los manuscritos de los siglos X a XIV de la Biblioteca Provincial
y Universitaria de Barcelona. “Biblioteconomía”(Barcelona), XXVI, nº 69-70 (1969), p. 83-123. Id.,
Los manuscritos de los siglos XV y XVI de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona.
“Biblioteconomía”, XXVIII, nº 73-74 (1971), p. 63-141. Id., Los manuscritos de los siglos XVII y
XVIII de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona. “Biblioteconomía”, XXXIII, nº 80
(1976), p. 5-58.
2. Comprenden desde el siglo X al XVI: Ms. 602, Opera Patristica; Ms. 228, Codex Miscellaneus;
Ms. 487, S. Gregorius: Dialogorum libri quatuor; Ms. 827, Collectarium; Ms. 504, [Commentarius
in Decretum Gratiani]; Ms.601, [Petrus Comestor: Historia Scholastica]; Ms. 586, Aristóteles: In
libros Aristotelis Tabula per alphabetum; Ms. 596, [Bartholomeus Glanville, O.M.: Parva
Enciclopedia, de Proprietatibus Rerum; Ms. 493, Biblia, A.T. Libri Josue et Judicum; Ms. 495, Biblia,
A.T. Libri Paralipomenon I-II; Ms. 498-499, Biblia, A.T. Libri Prophetici; Ms. 494, Biblia, A.T. Libri
regum I-IV; Ms. 491-492, Biblia, A.T. Pentatheucus; Ms. 501, Biblia N.T. Quatuor Evangelia; Ms.
500, Biblia V.T. Libri I-II. Machabeorum; Ms. 496-497, Biblia V.T. Libri historici et sapientiales, Ms.
1157, Corpus Iuris Civilis : Codex Justiniani; Ms. 767, Corpus Iuris Civilis : Digestum; Ms. 1161,
Corpus Iuris Civilis: Justiniani Institutiones et Novellae; Ms. 764, Decretales Gregorii IX; Ms. 1164,
Decretum Gratiani; Ms. 1162, Goffredus de Trano: Summa super titulis Decretalium; Ms. 503, Guido
[de Baysio]: Lectura super sextum librum Decretalium; Ms. 1163, Gulielmus Durandi: Speculum
Judiciale y Repertorium; Ms. 1159, [Henricus A Segusia]: Summa super Decretalibus; Ms. 765,
Homiliarium y Mariale; Ms. 587, Jacobus de Voragine: Vitae Sanctorum; Ms. 603, S. Joannes
Chrisostomus: Commentarium in Evangelium Matthei; Ms. 1158, Lectionarium Romanum; Ms. 829,
Liber Proverbiorum et Eclesiastes; Ms. 600, Libri quatuor Sententiarum; Ms. 594, [Martirologium
sedis Gerundensis]; Ms. 572, Opera Patristica; Ms. 227, Psalterium, cum canticis et himnis liturgicis;
Ms. 229, [Rituale, secundum consuetudinem ecclesiae Gerundensis]; Ms. 595, Summa Joannina;
Ms. 230, [Summa Raymundiana]; Ms. 485-486, Tabulae Iuris Canonici; Ms. 235, P. Terencio:
Coemediae; Ms. 483-484, [S. Tomás de Aquino: Catena Aurea in quatuor Evangelia]; Ms. 598-599,
El P. Francisco Miquel Rosell3 explica los pasos seguidos por él para localizar
esos cincuenta y cuatro manuscritos. En primer lugar consultó el ms. 1924 de los
siglos XVIII-XIX, en donde hay varias fichas, en una de las cuales, se lee: Índice de
los códices, que en Diciembre de 1857, descubrió y compró para la B.U.B. y por la can-
tidad de mil reales, su bibliotecario M[ariano] A[guiló] y F[uster].
Más tarde en un manuscrito de los siglos XIX-XX, el 1944, encontró una lista
escrita por el citado Mariano Aguiló, que es acéfala, por extravío del primer folio,
que contenía el encabezamiento y los siete primeros números. Sin embargo, Miquel
Rosell manifiesta: Todos los cincuenta y cuatro títulos de la relación han sido identifi-
cados como existentes actualmente en nuestra biblioteca, salvo un Chorale, del siglo
XVI, que seguramente se ha extraviado, por haber sido colocado en una vitrina especial,
sin signatura.
Hemos encontrado también algunos manuscritos que proceden o han estado en
Gerona, si bien no constan que fueran comprados por Mariano Aguiló, como son
el ms. 582, Eusebius [Caesariensis]]: De Evangelica Preparatione, a Georgia
Trapezuntio traductus, que tuvo varios propietarios, entre ellos, a Juan de Margarit y
de Pau, cardenal-obispo de Gerona. El ms. 1903, De proprietatibus animalium et
aliarum rerum, en el fol. 3, dice …in conventu Praedicatorum civitatis Gerundae,
anno 1676. En la tapa de la encuadernación en pergamino del ms.1062,
[Anotaciones para sermones de Santos], se lee: Al P. Prior de San José, Gerona. El ms.
21, [Antonio Bastero y Lledó: [Materiales para la formación de un diccionario ita-
liano-provenzal], estuvo en primer lugar en la biblioteca del autor. Más tarde pasó
ésta, por herencia, a su hermano Baltasar, obispo de Gerona. En el ms. 209-210,
Jeroni Pujades: Cronica Universal de Cataluña. (Libros VII-XII), consta que procede
de varios lugares, pero que en 1722 pasó a la Regia Biblioteca de los Reyes de
Francia, en donde el obispo de Gerona, Joseph de Taberner y Ardena, lo copió.
Otras procedencias de los manuscritos que se ofrecen más adelante, correspon-
den a las tres bibliotecas conventuales barcelonesas: la de Santa Catalina, la de San
José, estudiada especialmente por la Dra. M. Josepa Arnall 4, y la de San Agustín,
así como también la del convento de la Orden Predicadores de Gerona.
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S. Tomás de Aquino: Summa Theologica (Secunda pars); Ms. 502, Tractatus Juridici; Ms. 597,
Aristóteles: Opera; Ms. 766, Corpus Juris Civilis: Digestum; Ms. 1165, S. Gregorius: Moralium libri;
Ms. 165, [Liber Horarum]; Ms. 505, [Breviarium Romanum, secundum consuetudinem ecclesiae
Gerundensis]; Ms. 1954, Henrici Boich, Leonensis iurisconsulti, Distinctionum liber tertius ad
Decretales Gregorianas
3. O.c. Vol .I, pág. XVIII-XXII.
4. Los manuscritos, incunables e impresos de la Biblioteca del Convento de San José de Barcelona
(Carmelitas Descalzos). Tesis Doctoral. Barcelona: Facultad de Filosofía y Letras, 1975. 5 vols., 1 caja.
Id., La Biblioteca del Convento de San José de Barcelona, Carmelitas Descalzos. “Monte Carmelo”
En cuanto al contenido de estos manuscritos, se observa que la mayoría de ellos
hacen referencia a temas relacionados con la Religión, especialmente con la
Teología Pastoral y Homilética, en donde se dan a conocer sermones predicados en
la catedral de Gerona (nº 13, 20, 36 de esta relación de manuscritos), en diversos
conventos gerundenses, como el de la Orden de Predicadores (nº 14, 17, 37, 40) y
el de Carmelitas Descalzos (nº 34), e iglesias, como la de San Félix de Gerona (nº
37, 65).
Los temas de los sermones corresponden a los distintos tiempos litúrgicos,
como Adviento, Epifanía, Cuaresma (son los más numerosos), Pascua y
Pentecostés. Abundan también los sermones de santos y sobre la Virgen, hay uno
del siglo XVII y otro del XVIII. También encontramos unos apuntes para sermo-
nes del año 1681, y otros sermones que no especifican su temática.
Entre los manuscritos seleccionados, hay tres libros litúrgicos, que aunque care-
cían de título, estaban ciertamente al servicio de la catedral de Gerona. Son:
[Martirologium sedis Gerundensis] (nº1), [Rituale secundum consuetudinem
Ecclesiae Gerundensis] (nº 3), [Breviarium Romanum secundum consuetudinem
Ecclesiae Gerundensis] (nº 5), los tres manuscritos son de los más antiguos de esta
relación, es decir, de los siglos XIV y XV.
Los libros de carácter histórico recogen, entre otros hechos, un documento
relativo a la guerra de Cataluña (1640-1652) contra Felipe IV (nº 50), la docu-
mentación relacionada con varios pueblos de Cataluña durante la guerra de la
Independencia (1808-1814) (nº 73) y noticias históricas sobre el sitio de Gerona
en la citada guerra de la Independencia (nº 77).
Los manuscritos 2000 y 975 (nº 30-31) corresponden a los Dietarios de los
años 1626-1630 del cronista Jeroni Pujades, con noticias de Gerona, tales como el
fallecimiento de un obispo, las procesiones, la suspensión de las fiestas de Sant
Narcís en el año 1628.
Hay también un grupo de manuscritos de temas jurídicos, relacionados con
personas o lugares gerundenses, como por ejemplo, unas Pragmaticae sanctiones
regis Aragoniae antiquae…(nº 6), unas Allegationes Iuris variorum doctorum misce-
llaneae (nº 42) y en el ms. 2091, el legajo 19 dice: Por la muy Illtre. Sra. Abadessa y
Real Monasterio de Religiosas Benitas de San Daniel fuera y cerca los muros de la ciu-
dad de Gerona. Alegación jurídica. (nº 62).
Cabe señalar en relación con la Genealogía y la Heráldica, en primer lugar, la
obra de José Taberner y de Ardena, en donde reproduce el árbol genealógico de la
casa de los condes de Rossellon, Perlada y Empurias (nº 68), y en segundo lugar el ms.
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(Burgos), 85 (1977), p. 73-108. Id., Los manuscritos e incunables del Convento de Carmelitas Descalzos
de San José, existentes en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. “Monte Carmelo” (Burgos), 85
(1977), p. 229-300.
157 que reproduce las armas de la familia Girgós de Gerona (nº 21). La Epigrafía
está representada en los mss. 776 y 858 (nº 53, 55) con noticias de las inscripcio-
nes halladas en Gerona. En el ms. 229 se hace referencia a la Toponimia, al citar
nombres que corresponden a lugares de Gerona, en concreto, a los alrededores de
su catedral (nº 3).
Si atendemos a algunas características externas que presentan estos manuscri-
tos, comprobamos que la materia escriptoria sobre la cual están escritos la mayoría
de ellos, es el papel, excepto en algunos manuscritos de los siglos XIV y XV que lo
están en pergamino y en vitela. En vitela está tambien un manuscrito del siglo XVI:
[Super ingressu Benedicti Girgos clerici gerundensis in collegium Militum Sancti
Petri de Urbe] (nº 21).
La encuadernación de estos manuscritos, aunque algunas veces el P. Miquel
Rosell no la menciona en su obra, es en general en pergamino. Hay algunas excep-
ciones, como son en piel, en pasta, en badana; el ms. 758: en becerro, sobre tabla,
con hierros fríos (nº 7); el ya citado ms. 157: en piel marrón, con hierros dorados
y escudo ovalado central, en que campean dos osos de sable, andantes, puestos en
palo (nº 21); y el ms. 265: en badana, con broches metálicos (nº 47).
Encuadernados juntamente con algunos manuscritos hay varios impresos que
están relacionados con el tema de este trabajo. Así, por ejemplo, en los fols. 97-98
del ms. 1956, [Miscelánea Carmelitana], (nº 27) hay un impreso fechado en
Gerona en el año 16475. En el ms. 2091 se encuentran varios, entre ellos, los lega-
jos nº 4: [Confirmación por parte de Felipe V de un privilegio de Juan I de 1382,
concedido a la ciudad de Gerona y a San Feliu de Guixols] y el nº 5: [Confirmación
por parte de Felipe V de unos privilegios concedidos a la ciudad de Gerona el año
1283 por el rey Pedro II el Grande]. Ambos impresos son del año 1736 (nº 62).
Gregorio Mayans y Siscar, en el ms. 1053 se ocupa de la tipografía española incu-
nable, en su obra De artis typographicae origine in Hispania, del año 1758 (nº 56).
A continuación, se presenta una relación, por orden cronológico, de los manus-
critos de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona que hacen alguna referencia
a Gerona. Clasificados alfabéticamente, se indica de cada uno de ellos, el nombre
del autor y el título de la obra (si constan), el número del manuscrito correspon-
diente al inventario del P. Miquel Rosell, la materia escriptoria, el número de folios
o de volúmenes y las medidas del manuscrito. Finalmente, se ha elaborado un Índi-
ce antroponímico, con la finalidad de facilitar la consulta de datos.
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5. Copia sive fidele transumptum cuiusdam supplicis epistolae religiosissimi D. Fr. Gregorii Ramon ad SS.
D.N. Innocentium X, super ingressu dominae Mariae Ramon, neptis (sic) illius, in qua patefit facti illius
vera species et monialium innocentia.
RELACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
Siglo XIV
1.- [Martirologium sedis Gerundensis].
Ms. 594. Pergamino. 108 f. 380 x 270 mm.
Proc.: Catedral de Gerona. Comprado por M. Aguiló.
Después del santoral de cada día se ha ido escribiendo el nombre y la memo-
ria de difuntos posteriores, sobre todo canónigos y eclesiásticos de la catedral, a la
que enriquecieron con legados testamentarios. Destacan por su importancia:
Fol. 7vº: Hugo de Crudiliis, abad que fue de San Félix de Gerona. + en 18 enero
(s.a.). 
Fol. 11vº: Bernardus de Villamarino, obispo de Gerona. + en 30 enero 1311.
Fol. 13vº: Berengarius, O.P., obispo de Gerona, que instituyó en esta iglesia tres
festividades dominicanas. + en Nápoles, 6 febrero 1254.
Fol. 64: Bernardus de Saltu, tesorero de la catedral de Gerona. + en 3 agosto
(s.a.).
Fol. 84vº: Guillelmus Gaufredi, tesorero de la catedral de Gerona, que legó
12.073 sueldos y cuatro denarios barceloneses pro capite ecclesie construendo vel cim-
borio argenteo supra altare beate Marie Virginis erigendo. + en 13 octubre (s.a.).
2.- Psalterium, cum canticis et himnis liturgicis.
Ms. 227. Pergamino. 124 f. 235 x 165 mm.  
Fol. 114vº: O nimis felix Gerunda, o beata civitas nil.
3.- [Rituale, secundum consuetudinem ecclesiae Gerundensis].
Ms. 229. Pergamino. 173 f. 230 x 155 mm.
Proc.: Catedral de Gerona. Probablemente comprado por M. Aguiló.
Fol. 106-170: Se citan nombres toponímicos que conciernen a lugares de la
ciudad de Gerona, situados a los alrededores de su catedral.
Fol. 171-172vº: De coniugio nuptiarum. In secundis nupciis, in quibus unus
eorum tantum, iam aliter fuerit benedictus et alter non, licite potest ambobus impendi
benedictio, ut in primis secundum constitutionem sinodalem domini Arnaldi [de
Monteredondo] Dei gratia episcopi Gerundensis, lectam et publicatam in Gerundensi
ecclesia anno Domini MCCCXL.
4.- [TOMÁS DE AQUINO, Santo].
[Catena Aurea in quatuor Evangelia]. 
Ms. 483-484. Vitela. Vol. I: 222 f.; vol. II: 226 f. 360 x 260 mm.
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Proc.: En el vol. I, en los folios 170 y 221vº, al final de cada comentario hay la
siguiente nota, en letra cursiva de la época: Est mei, Arnaldi de Columbario, presbi-
teri de capitulo Gerundae; y también en el vol. II, en los folios 122vº y 226vº.
Procede de Gerona, probablemente de su catedral. Comprado por M. Aguiló.
Siglo XV
5.- [Breviarium Romanum, secundum consuetudinem ecclesiae Gerundensis].
Ms. 505. Pergamino. 155 f. 370 x 255 mm.
Proc.: Gerona, probablemente de su catedral. Comprado por M. Aguiló.
Fol. 7-12: Kalendarium… F. 9: f, XIIII: Potentiane virg. et Translatio Sancti
Felicis Gerundae…. F. 11vº: A, IIII: Narcisci episcopi et martires Gerundae…
6.- Pragmaticae Sanctiones et Actus Consuetudinarii Cathaloniae et Aragoniae.
Ms. 577. Papel. 190 f. 285 x 200 mm.  
Fol.1-2: Pragmaticae sanctiones regis Aragoniae antiquae: Edictum et perpetua
constitutio facta per dominum regem Petrum I contra Valdenses sive Insabatatos et alios
quoscumque hereticos…Datum Gerunde…
7.- ZOZOMENUS.  
Cronicae.
Ms. 758. Vitela. 439 f. 395 x 270 mm.
Notanda: Adherida a la parte interior de la última tapa hay una carta autógra-
fa de D. Diego de Rocaberti Pau y Bellera, dirigida al canónigo Josep Jeroni Besora
de Lérida, escrita en Gerona a 16 de marzo de 1649, en que le habla, entre otras
cosas, del sepulcro del obispo D. Bernat de Pau de Gerona en la capilla de S. Pablo
de esta catedral. 
Siglos XV-XVI
8.- Acta Capitulorum Provincialium Carmelitarum Cataloniae [ab anno 1476 ad
1566].
Ms. 1039. Papel. 217 f. 220 x150 mm.
Fol. 1: …Qui, quidem, liber fuit inceptus in Capitulo Provinciali dicte provincie,
celebrato in conventu Gerunde in dominica quarta post Pascha anno Domini
MCCCCLXXVI…
Fol. 2: Ihesus, Maria. Hec sunt Acta Capituli Provincialis celebrati in conventu
Gerunde.
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Siglo XVI
9.- CICERÓN, M.T.
[Obras]. Traducidas al catalán o castellano por Rafael Moix.
Ms. 18. Año 1572. Papel. 207 f. 230 x 170 mm.
Notanda: Como tapas ha sido utilizado un pergamino, que contiene una escri-
tura de una tal Brunisendis, cediendo a Petrus de Mansione unos bienes y 150 suel-
dos, como arras matrimoniales. Gerona, 1351.
10.- [De Donis Spiritus Sancti; et alia opuscula].
Ms. 1391. Años 1546-1553. Papel. 465 f. 290 x 200 mm.
Fol. 438vº-439vº : … qui liber et originale predictum habetur in conventu nos-
tri Ordinis Predicatorum Gerundae…
11.- Logica et Tractatus de Merito Christi.
Ms. 1578. Años 1596-1597. Papel. 288 f. 210 x 155 mm.
Fol. 286: ... ut huic, quam depingebam, parafrasi finem disponere cogamur, quem
ad omnipotentis Dei laudem, cui omnia referimos, non denegamos, lectore Patre F.
Narciso Ribes, ordinis Praedicatorum, et eius discipulus fuit frater Antoninus Crases…
in conventu Praedicatorum Gerundae.
12- [Papeles en borrador del catálogo de la Biblioteca Mariana].
Ms. 1948. Papel. 365 f. 215 x 150 mm.
Fol. 321-322vº: Carta de D. Miquel de Requessens y Cruilles, recomendando
un pleito de su amigo Rafael Sarinyà. Gerona, 16 Septiembre 1591.
13.- [Sermones de Adviento a Quincuagésima]. En catalán y castellano.
Ms. 1101. Años 1598-1640. Papel. 356 f. 225 x 170 mm.
Cada fiesta tiene diversos sermones, predicados:
Fol. 16, 42: en el convento de Predicadores de Gerona.
Fol. 198: en la catedral de Gerona.
14.- [Sermones de Santos, del mes de enero]. 
Ms. 1406. Años 1578-1638. Papel. 522 f. 225 x 160 mm.
Fol. 1: In festo sancti Raymundi de Peñafort, a fratre Reginaldo Poc in conventu
Predicatorum Gerundae, 1612.
15.- [Sermones de Santos].
Ms. 1098. Años 1597-1614. Papel. 687 f. 220 x 160 mm.
Fol. 9: In Conceptione B. M. Gerundae in conventu, anno 1604. P. Luis Uveda(?).
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16.- [Sermones de Tiempo].
Ms. 1076. Años 1591-1628. Papel. 469 f. 230 x 170 mm.
Sermones predicados:
Fol. 314: in sede Gerundae. 
Fol. 346: en el convento O.P. de Gerona.
17.- [Sermones de Tiempo].
Ms. 1099. Años 1592-1639. Papel. 481 f. 230 x 165 mm.
Es una mezcla de sermones completos o en esquema, predicados:
Fol. 4: in conventu Praedicatorum Gerunde.
Fol. 178: Dominica infra octava Nativitatis Domini a fratre Reginaldo Poc in
ecclesia Metropolitana Gerundae. 1602. 
Fol. 283: conventu Gerundae.
18.- [Sermones del ciclo de Epifanía]. Con nombre de autor: Reginaldo Poch, Lector
o Presentado Poch, son los sermones de los folios: 54, 71, 107, 123, 207, 213, 279,
283.
Ms. 1092. Años 1583-1623. Papel. 330 f. 230 x 160 mm.
Proc.: Al parecer, del convento de Predicadores de Gerona. Los folios 248-
254vº son apuntes a dos columnas, recortados, que van dirigidos: Al P. Presentado
fray Raphel Vidal de la orde de Predicadores. Gerona.
Los sermones fueron predicados:
Fol. 71, 233, 243, 247, 283: in conventu Praedicatorum Gerundae. 
Fol. 207: in ecclesia S. Felicis... Gerundae, 1609.
19.- [Sermones sobre la Virgen].
Ms. 1077. Años 1591-1639. Papel. 546 f. 220 x 170 mm.
Algunos sermones consta que se predicaron, entre otros lugares:
Fol. 117: In conventu Praedicatorum Gerundae.
20.- [Sermones sobre San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo].
Ms. 1397. Años 1541-1618. Papel. 438 f. 230 x 170 mm.
Los sermones fueron predicados:
Fol. 63: en la catedral de Gerona, 1601.
Fol. 325: in conventu Gerundensi, 1663.
21.- [Super ingressu Benedicti Girgós, clerici Gerundensis, in collegium Militum
Sancti Petri de Urbe].
Ms. 157. Año 1567. Vitela. 27 f. 210 x 145 mm.
Proc.: Las armas son de los Girgós de Gerona y manifiestan que el manuscrito
procede de esta casa.
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Fol.1-2: Letras apostólicas de Vitellotius, Sanctae Mariae in Via Lata diaconus car-
dinalis de Vitellis et S.E.R. camerarius, reconociendo el derecho de Benedicto Girgós,
clérigo de Gerona, a pertenecer al Colegio de Caballeros de San Pedro de Roma.
Siglo XVII
22.- [Apuntes para sermones].
Ms. 1343. Año 1681. Papel. 176 f. 153 x 114 mm.
Fol. 1: En el margen: Die 5 Martii, Gerundae, 1681.
23.- Comentaria in universam Aristotelis Logicam.
Ms. 1228. Año 1635. Papel. 320 f. 200 x 155 mm.
I.-CLERGAS, Josephus, O.M.- FIGUERES, Franciscus, O.M: Commentaria
in universam Aristotelis Logicam.
Fol.1: Commentaria… iuxta Scoti mentem a Patre Fratre Josepho Clergas, Ordinis
Fratrum Minorum regularis Observantie filio et a me Fratre Michaelle Cassas, suo
auditore, accepta in conventu Sanctissimi Patris nostri Francisci Gerundae. Die 11,
mensis septembris anno 1635.
III.- Commentaria in libros de Anima.
Fol. 254: Comentaria… iuxta Subtiliscimi Doctoris mentem dictata a Reverendo
P. Francisco Figueres Barchinonensi et a me Fratre Micaelle Cassas sucepta in almo
S.P.N.F. Gerundensis. Die 10 mensis januarii anno a Virgineo partu 1637.
24- Copia authentica processus facti Barchinone anno 1611… super vita et moribus
admodum Reverendi Patris Francisci de Borja, tertii praepositi generalis Societatis Jesu,
de tempore quo fuit Pro-Rex seu Locumtenens et Capitaneus Generalis Cathaloniae, ab
anno 1539 usque ad annum 1543.
Ms. 11. Papel. 89 f. 215 x 150 mm.
Declaran en la primera parte, entre otros, el siguiente testigo:
Fol. 31: 12.- Don Iacobus de Agullana, archidiaconus mayor eclesia Cathedralis
Gerundae.
25.- DIONÍS DE LA CREU, C.D.    
[Quaresmari]. En catalán.
Ms. 1463. Año 1650. Papel. 441 f. 230 x 165 mm.
Fol.1: In nomine Christi. Amen. Quaresma predicada per frare Dionís de la Creu,
Descalç de la Orde de Nostra Senyora del Carme, lo añ 1650, en Gerona.
26.- DURAN, Joseph. O.P.
[Sermones de Tiempo].
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Ms. 1071. Años 1624-1628. Papel. 203 f. 220 x 170 mm.
Proc.: Hoja 1ª: Ad usum Fratris Josephi Duran. Parece proceder del convento de
Predicadores de Gerona. 
Notanda: Para tapas se ha utilizado un recorte de pergamino con escritura del
siglo XVII que contiene una ápoca de Ana Malavila y Juan Vilar, de Gerona.
Fol. 203vº: Predicado in conventu Praedicatorum Gerundae, 1627. En San Feliu
de Gerona en 1628.
27.- [Miscelánea Carmelitana].
Ms. 1956. Papel. 304 f. 305 x 220 mm.
Fol. 165-166: Sentencia de nuestro Diffinitorio General, pronunciada contra los
dos conventos de N.P.S. Josef de Barcelona y Girona, sobre la pretencion de sucessión en
la hacienda y bienes del Padre, del P. Fr. Juan de la Concepción (alias Pujades).
Fol. 168-172vº: Manifestación del derecho que tiene el convento de Carmelitas
Descalzos de Girona, en persona del P. Fr. Juan de la Concepción, al fideicommis, que,
en su último testamento, instituyó la quondam Juana Mir y Pujades; y de la validez de
la concordia y cessión acerca de cierta hacienda al dicho fideicommis perteneciente,
hecha con Francisco Mach y Mitjavila.
28.- [Miscelánea histórica].
Ms. 753. Papel. 536 f. 350 x 230 mm.
Fol. 379: Carta de Pedro Fernández de Salinas (Madrid, 1 mayo 1608), sin desti-
natario, en la que se hace referencia, entre otras cosas, de un envío de libros de Gerona.
29.- [Papeles varios].
Ms. 2033. Papel. 537 f. 350 x 240 mm.
Fol. I: Testamentum solemne et in scriptis honorabilis Michaelis de Bellsola quon-
dam mercatoris Gerundae.
Fol. VI: Institutio Causa Pia pro puellis maritandis.
Fol. X: Copia Processus apostolici commutationis testamenti Michaelis de Bellsola
mercatoris Gerundae.
30.- [PUJADES, Jerónim].
[Dietario de noticias referentes a Barcelona y a Cataluña en general desde 1626
a 1627]. En catalán.
Ms. 2000. Años 1626-1627. Papel. 138 f. 303 x 204 mm. Encuadernado con
el ms. 975.
Fol. 7: Entre varias noticias, efemérides en Gerona…
Fol. 91vº: Noticias sobre el fallecimiento de Don Francisco Senjust, Monjo
Benet, Bisbe de Gerona.
Fol. 102vº: Procesiones en Gerona…
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31.- [PUJADES, Jerónim].
[Dietario de noticias referentes a Barcelona y a Cataluña en general, desde
1627 a 1630]. En catalán.
Ms. 975. Años 1627-1630. Papel. 199 f. 320 x 225 mm.
Fol. 195: Suspensión de las fiestas de Sant Narcís en Gerona el año 1628.
32.- ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar, O. Mín.    
Catálogo paralipómeno de los Santos indígenas y ádvenas del Principado de
Cathaluña y sus condados. 
Ms. 555. Papel. 257 f. 200 x 155 mm.
Fol. 1, Portada: Compuesto por el M.R.P.F. Juan Gaspar Roig y Jalpi, Theologo y
Predicador, olim Provincial del Orden de los Mínimos, Examinador sinodal del
Obispado de Barcelona y Priorato de Santa María de Meyá y corretor del convento de
la ciudad de Gerona.
Fol. 64: Hay una inscripción de Gerona, dedicando una ara al emperador
Filipo.
Fol. 108vº: Himno: De Sancto Felice Martyre Gerundensi, compuesto por San
Isidoro para el Breviario mozárabe.
33.- [Sermonario].
Ms. 1096. Años 1676-1690. Papel. 302 f. 205 x 150 mm.
Fol. 291: Apuntaciones de los sermones de la Missión, que predicó el Reverendo Padre
Provincial y obispo electo de Gerona [Severo Tomás Auter, O.S.D.] oy, al 1 Diciembre 1679.
34.- [Sermones]. En castellano y catalán.
Ms. 1440. Años 1641-1670. Papel. 274 f. 210 x 160 mm.
Los sermones fueron predicados:
Fol. 56, 162, 179, 200vº: en el convento de la Orden de Predicadores.
Fol. 64, 150, 158, 174, 206: en Sant Feliu.
Fol. 68, 88, 146: en la catedral.
Fol. 154: en la parroquia del Mercadal.
Fol. 194: in conventu Discalceatorum Carmeli, civitatis Gerundae.
35.- [Sermones].    
Ms. 1728. Papel. 418 f. 163 x 113 mm.    
Fol. 323-326vº: Orde different del que he dit, de aiudar a ben morir, de varis doc-
tors. Tret de un ordinari de Girona sub Francisco Arévalo Cuaço, episcopo Gerundensi,
de Regio Concilio, eiusque iusu editum et compilatum.
36.- [Sermones de Adviento y Cuaresma].
Ms. 1094. Papel. 448 f. 220 x 170 mm.
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Notanda: Fol. 19: En la catedral de Gerona. En tiempo de la peste de la villa de
Perpiñan, anyo 1631.
37.- [Sermones del ciclo de Pentecostés].
Ms. 1091. Años 1623-1634. Papel. 276 f. 230 x 170 mm.
Proc.: Al parecer, del convento de Predicadores de Gerona. Como cubierta ha
sido utilizado un pergamino, que contiene una sentencia, sobre determinado censo,
a favor de la iglesia de Fortià y de S. Celso y contra Castilio Felicis y Félix de Ponte.
Gerona. 1322.
Fol. 276vº: …esta es la letra de la parábola. Lo que quiso en ella enseñarnos Cristo,
tengo de declarar… Pidamos la gracia. Ave María. En la Seo de Gerona. 1629.
La mayor parte de esta predicación fue hecha:
Fol. 122vº, 187vº, 270vº: en el convento de Predicadores.
Fol. 40vº, 116vº, 181vº, 201vº, 217vº, 238vº, 244vº: en la Iglesia Mayor de
Gerona. 
Fol. 173, 209vº, 232, 266vº: en la Seo de Gerona.
Fol. 8vº, 32vº, 58vº, 137vº, 151vº, 195vº, 252vº: en San Félix de Gerona.
38.- [Sermones] del propio y común del Tiempo y de los Santos, desde el primer domin-
go de Adviento hasta el día de los Reyes, inclusive.
Ms. 1200. Años 1605-1608. Papel. 254 f. 300 x 220 mm.
Fol.1: Primera parte. Del proprio y común de Tiempo y de los Santos desde el pri-
mer domingo de Adviento: Con un sermón entero, predicado en la cathedral de Gerona,
anyo 1605…
39.- [Sermones para Cuaresma y Pascua]. En catalán.
Ms. 1398. Papel. 481 f. 230 x 165 mm.
El sermón del fol. 363 fue predicado: In octava Paschae. Gerundae, in templo
Domini Foelicis, 1634.
40.- [Sermones sobre la Virgen].    
Ms. 1402. Años 1605-1654. Papel. 335 f. 230 x 165 mm.    
Algunos sermones fueron pronunciados: 
Fol. 91: in conventu Gerundae.
Fol. 92vº: en la Seo de Girona.
Fol. 134vº: in conventu praedicatorum Gerundae.
41.- [Tractatus philosophico-theologici].
Ms.1283. Años 1676-1683. Papel. 291 f. 205 x 160 mm.
I.- HONRAT, Joannes: Tractatus de ineffabili sacramento Eucharistiae.
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Fol.1: Tractatus… iuxta veridicam Angelici Praeceptoris doctrinam, dictatus per
doctorem Joannem Honrat, scriptus, vero, a me Patlario Perebosch in Universitate
Gerundae.
Siglos XVII y XVIII
42.- Allegationes Iuris variorum doctorum miscellaneae. 
Ms. 771. Papel. 475 f. 340 x 220 mm.
Fol. 2-3vº: Gerundensis beneficii iuris D. Jacobi [contra Ioannem Salvany].
Fol. 6-7vº y 132-137vº: 7 maii 1703. Contendentibus rectore Ecclesiae parro-
chialis Sancti Pauli de Sarria et sacrista secundo Ecclesia Collegiatae Sancti Felicis
Gerundensis.
Fol. 8-9vº y 18-19vº: [Insults fets per Francesch Crexell al capiscol major y
canonge de Gerona Antoni Ros en la villa de Lloret de Mar].
Fol. 10-13: [Papeles sobre la unión de una parroquia al arcedianato de
Gerona].
Fol. 24: En lo fet consultat per los… Jurats de la ciutat de Gerona sobre si poden
de fer impedir als Rdos. PP. Carmelitas Calçats de la dita ciutat la fabrica o translacio
de llur monestir…
Fol. 57-59: [Profesión religiosa, coaccionada, de domna Petronilla de
Caramany en el convento de San Daniel de Gerona. 8 Noviembre 1673].
Fol. 78-81vº y 302-307vº: Rahons juridicas en favor de D. Joan Baptista de Vivet
contra Joseph de Razet donsell tots de Gerona.
Fol. 104-106vº: [Sobre la provisión del beneficio de Santa Margarita, de la Seo
de Gerona, fundado por Raymundus de Mansione et Petrus de Rideblanca, en
1575].   
Fol. 112-113vº: [Insaculació del Dr. Joseph Pont y Llombart, del lloch de
diputat, del Capítol de Gerona].
Fol. 128-131vº: Juridicas ponderacions per part de Pere Lion mercader frances
contra el procurador fiscal del clavari de Gerona.
Fol. 138-139: [Sobre el servicio a S.M., de la paga del último donativo de la
veguería de Gerona].
Fol. 146-147: Capitols entre altres posats en lo ajust fet entre los…Jurats de
Gerona, de una part, y Rafel Farrer, caldarer, de altre… a 15 Octubre 1670.
Fol. 154-159vº y 278-285: [Jurgia suscitata… inter iuratos civitatis Gerundae
et canonicos ecclesiae cathedralis et presbiteros collegiatae Sancti Feliciis, super
assistencia in presbiterio, dum divina celebrantur].
Fol. 182-183: [Procés seguit contra Gerónim Montaner, batlle de Gerona].
Fol. 192-214vº y 370-382vº: Iuris allegatio pro Francisco Rocha y Citjar, cive
honorato Gerundae, contra Ioannem Montaner, mercatorem.
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Fol. 241-244vº: Duptas per la causa del Reverend Jaume Gayolà contra del molt
Il.lustre capitol y canonges de la santa iglesia de Gerona.
Fol. 316-319: Allegació juridica en manifestació de la nullitat de las censuras
manadas publicar de part dest…Sr. canonge Francisco Domenech comissari del Sant
Ofici de Gerona [contra diferents Confrarias de oficials de dita ciutat].
Fol. 322-323vº: Per la confraria dels botiguers de telas de Gerona contra diferents
confrarias de oficials de dita ciutat.
Fol. 324-327vº: Pro Priore… ac conventibus Praedicatorum et Beatae Mariae de
Mercede Redemptionis Captivorum, Gerundae, contra… canonicum Josephum
Anthonium Çonou et reliquos illius litis consortes.
Fol. 336-339vº: Allegació juridica en manifestació de la nullitat del monitori, ful-
minasió y declaració de censuras comminadas y manadas publicar o publicadas per lo
señor bisbe de Gerona contra lo…senyor Antoni Ros… capiscol major y canonge de esta
Santa Iglesia de Gerona.
Fol. 354-357: [Les administracions del Capítol de Gerona].
Fol. 467-468vº: [Sobre las vendas de las casas del Capítol als capitulars de
Gerona].
43.- [Miscelánea religioso-literaria].
III. Quaestiones circa Epistolas et Evangelia dominicarum Adventus.
Ms. 385. Papel. 66 f. 205 x 150 mm.   
Fol. 20: En el margen superior: Gerundae. 1603. Después: Sermo literalis. In
Nativitate Domini.
44.- SEGISMUNDO DEL ESPÍRITU SANTO, C.D.
Monumentos acerca de los sucesos pertenecientes a la provincia de los Carmelitas
Descalzos de Cataluña, titulada de San Joseph.   
Ms. 992. Papel. 451 f. 340 x 225 mm.
Del fol. 101-116 y del 265-283: Convento de Gerona.
Siglo XVIII
45.- ARMANYÁ, Francisco, O.S.A. 
Quaestiones variae et opuscula aliaque situ digna.
Ms. 1176. Papel. 237 f. 315 x 210 mm.
Fol. 196: Martyres. Inc.: De S. Narciso. El Jubilar Quintana en Gerona sobre el
v. 26 del capitulo 12 de S. Juan: si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater
meus.
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46.- BORRELL, Francesch.
De la purificació dels set metalls. 
Ms. 39. Año 1703. Papel. 299 f. 220 x 155 mm.
Fol. 61-136vº: De la Plata. Se anota recetas de varias personas, entre ellos, un
religiós O.S.A. molt vell habitant a Girona, un home de Girona, que transmutaba
cobre en plata (luna de Venus) en casa d un seu amich, la cort del rey de França.
47.- Catálogo de los conventos y de los Religiosos y Religiosas que viven en ellos; en esta
nuestra provincia de N.P.S. Joseph…con el formulario de los despachos de ella; junto
con los nombres, edad, antigüedad y professión de todos los religiosos.
Ms. 265. Año 1759. Papel. 178 f. 245 x 175 mm.
Las páginas 16-19, sólo están preparadas con espacios numerados, para escribir
en ellos el nombre de los comunitarios del convento carmelita de Gerona.
En la pág. 16 pone: Gerona. Se fundó S. Joseph á 29 de julio de 1591.
48.- [Cursus Theologiae].
Ms. 1296. Años 1762-1765. Papel. 365 f. 207 x 157 mm.
I. CLARIS, Franciscus, Obs. S.F. Tractatus de Virtutibus in Comuni.
Fol.1: Tractatus perutilis… iuxta nostri Marianique Dris. mentem; elaboratus et
dictatus a R.P. Francisco Claris sacrosanto Theologiae lectore dignissimo; scriptus vero a
me Fr. Antonio Portarías, hoc in conventu S.P.N. Francisci Gerundae anno Domini
1764.
II. CLARIS, Franciscus, Obs. S.F. Tractatus de Sacramentis in Genere.
Fol. 37: Tractatus… de mente subtilis Marianique Dris.; elaboratus et dictatus a
R.P.F. Francisco Claris Sacrae Theologiae lectore, et a me F. Antonio Portarías, scriptus
in Almo S.P.N. Francisci Gerundae conventu; inceptus vero sub die 27 maii anni
1763.
49.- [Doctrina Cristiana]. En catalán.
Ms. 16. Papel. 34 f. 210 x 160 mm.
Notanda: Para tapas ha sido aprovechado un pergamino del siglo XVII, recor-
tado por el principio y fin, que trata de un pleito de la diócesis de Gerona.
50.- [Documento relativo a la guerra de Cataluña contra Felipe IV].
Ms. 211. Papel. 144 f. 295 x 215 mm.
Fol. 22: Copia de una carta que lo bisbe de Gerona va enviar a sa Magestat.
51.- Gerundensis eleemosynae panis decisiones, mandata et sententiae contra capitulum
et canonicos, super manutentione et bono iure… Tomo I.
Ms. 1814. Años 1702-1710. Papel. 108 f. 284 x 205 mm. 
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Fol. 13: Ilmo. et Rmo. Dno. A.C. met (sic) pro R.D. Francisco Gondahii contra
Rdmos. Capitulum et canonicos Ecclesiae cathedralis Gerundensis.
52.- GONZER ET ANDREU, Michaël.
[Commentarii Iuridici].
Ms. 400. Papel. 352 f. 200 x 150 mm.
I. De Impensis et Fructibus dissertatio academica et forensis.
Fol. 84vº : Elaborabat Michael Gonzer et Andreu I.V.D.… in Regali Cervariae
Academia, decanus Gerundensis ab anno 1732 ad annum 1733…
53.- [Historia monetal de Medallas antiguas y Epigrafía].
Ms. 776. Papel. 134 f. 325 x 230 mm.
Fol. 119vº: De las inscripciones halladas en Gerona y su Obispado.
54.- [Índice de materias de la Biblioteca del convento de Santa Catalina, O.P., de  
Barcelona].
Ms. 1510. Papel. 238 f. 340 x 230 mm.
Los fols. 87-88, de tamaño más pequeño, contienen una Serie chronologica dels
Illms. Srs. Bisbes de Gerona, desdel´ any 1600 fins al present 1760.
55.- Inscripciones in laudem antiquorum Imperatorum et aliorum virorum illustrium.
Ms. 858. Papel. 98 f. 250 x 180 mm.
Contiene inscripciones, entre otros muchos lugares, de Gerona (fol. 46).
56.- MAYANS Y SISCAR, Gregorio.
De artis typographicae origine in Hispania.
Ms. 1053. Año 1758. Papel. 144 f. 215 x 155 mm.
Fol. 13-107: Se ocupa de la tipografía española incunable de las siguientes
poblaciones, por el orden, que Mayans cree de mayor antigüedad en este arte:
Segovia, Barcino, Valentia, Madridium, Hispalis, Pompaelon, Zamora, Gerunda (fol.
74)…
57.- [Memoriales impresos y manuscritos O.P., sobre dependencias de Indias, en
especial de Filipinas]. 
Ms. 1013. Papel. 719 f. 290 x 200 mm.
Fol. 447-450vº: Carta del arzobispo de Manila Phelippe Pardo al Ilmo. Sr. Fr.
Severo Auther, O.P., obispo de Gerona y después de Tortosa, en que le da cuenta
de los trabajos que padece la Iglesia y sus ministros en las islas Filipinas.
58.- MIERES, Thomás.
Consuetudines civitatis, episcopatus et dioecesis Gerundae.
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Ms. 854. Año 1739. Papel. 86 f. 305 x 220 mm.
Fol.1-2: Index alphabeticus Consuetudinum civitatis, episcopatus et dioecesis
Gerundae.
Fol. 3vº: Gerundae civitas praeclarissima…
Fol.4-85vº: Consuetudines episcopatus Gerundensis…
59.- [Miscelánea]. En catalán. 
Ms. 426. Papel. 164 f. 255 x 165 mm.
Fol. 148-157vº: Profecías sobre la Compañía, sacadas de las obras del venerable
P.Fr. Francisco Frías, dominico, el qual escriviólas el año 1702…Escrito en Gerona día
13 de Setiembre de 1761 por mi, Fr. Francisco de S. Joseph, Carmelita Descalzo.
60.- [Miscelánea eclesiástica].
Ms. 964. Papel. 402 f. 290 x 200 mm.
Fol. 114-122vº: Dos memoriales, uno a favor y otro en contra, acerca de los
altares privilegiados de S. Antonio de Padua y de los Santos Cosme y Damián en
la iglesia de los Franciscanos de Gerona.
Fol. 387-390: Extracto de tres cartas de Jaime I al Papa Inocencio IV, acerca de
la absolución de las censuras en que incurrió por la mutilación de la lengua del
obispo de Gerona. (Datos sacados de un manuscrito antiguo del monasterio de
Benifassà, del reino de Valencia).
61.- [Opúsculos impresos y manuscritos, la mayor parte de ellos referentes a la
Orden de Predicadores].
Ms. 971. Papel. 820 f. 320 x 210 mm.
Fol. 788-798: Dos memoriales conventus Gerundensis, O. Pred. contra parrochos
dictae civitatis, circa administrationem Sacramentorum hospitibus secularibus dicti
conventus in articulo mortis, parrochis irrequisitis et solutione quarta funeralis pro
sepultura.
62.- [Papeles varios].
Ms. 2091. Papel. 27 legajos. 320 x 222 mm.
Legajo 6: Manifiesto en echo y en drecho de las poderosas razones que asisten a la
Sra. Francisca Pages, doncella del lugar de Ultramort, en la causa de esponsales que en
la curia eclesiástica de Gerona sigue contra Sebastián Pons, joven escriviente de la villa
de la Bisbal. [25]f.
Legajo 7: Refleciones sobre lo que resulta de los titulos que se ha servido comunicar
la señora enfermera del monasterio de San Daniel y de los que tiene el convento de la
Merced de Gerona…[12] f.
Legajo 9: Secundum juris responsum pro collegio societatis Jesu civitatis Gerundae
contra Nicolaum de St. Joan. [3] f.
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Legajo 10: [Al.legació en dret de l´advocat Ignasi Ferrer en la causa entre el
monestir de Sant Daniel de Girona…]. [4] f.
Legajo 11: Apuntaments per la causa de la Illtre. Sra. Abadessa y real monastir de
Sant Daniel de Gerona, contra Doña Caetana y Don Ramon de Xamar… [6] f.
Legajo 19: Por la muy Illtre. Sra. Abadessa y Real Monasterio de Religiosas Benitas
de S. Daniel de fuera y cerca los muros de la ciudad de Gerona. Alegación jurídica. [5]f.
63.- [Papeles varios, manuscritos e impresos, relativos a asuntos de gobierno de
Cataluña durante el primer cuarto del siglo XVIII, coleccionados por los destina-
tarios de muchos de ellos D. Francisco y D. Joseph Ameller, magistrados].
Ms. 1969-1974. Papel. 6 vols. 325 x 215 mm.
Ms. 1971. Tom. III. Fol. 306-313vº: [Cartas y papeles acerca de] que en Gerona
se guarde el estilo antiguo en orden a las personas que en funciones de aquella Iglesia
pueden estar en el presbiterio con sillas, almoadas y estrados. Año 1715 (fol. 313vº).
Ms. 1973. Tom. V. Fol. 410-415vº: El obispo de Gerona, sobre materia de sal,
tocante a eclesiásticos. Gerona. Abril, 12 de 1724 (fol. 415vº).
Ms. 1974. Tom.VI. Fol. 320-360: Aranzel de los officiales subalternos que tenian
las ciudades y villas del Principado de Cataluña, destinadas por cabezas de corregi-
mientos, que son Mataró, Gerona (fol. 323)…
64.- [Sermonario]. En catalán y castellano.
Ms. 901. Papel. 670 f. 215 x 160 mm.
Contiene unos 120 sermones predicados en diversos lugares, como Gerona…
65.- [Sermones Cuaresmales]. 
Ms. 795. Años 1774. Papel. 307 f. 210 x 155 mm.
Fol. 1: Quaresma predicada en Gerona en San Feliu. Any 1774.
66.- SERRA Y POSTÍUS, Pedro. 
Catálogo de los prelados, abades, priores, archiprestes y abadesas, que ha tenido y oy
tiene el Principado de Cataluña.
Ms. 533. Año 1744. Papel. 213 f. 210 x 160 mm.
Fol. 83: Catalogo de los abades del monasterio de San Emeterio y San Ginés en el
Valle de Ángeles, cerca de Gerona, fundación de Carlomagno.
67.- SERRA Y POSTÍUS, Pedro. 
Historia Eclesiástica del Principado de Cataluña.
Ms. 186-197. Papel. 12 vols. 230 x 170 mm.
Ms.186. Tom. I. Fol. 444: Dia 26 Enero. Recuerdos de Fr. Miguel Pontich, obis-
po de Gerona.
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Ms.188. Tom. III.  Fol. 263: Dia 25 Marzo. Congregaciones de Nuestra Señora
de los Dolores de la villa de Valls y de varias partes de Cataluña … Gerona… (fol.
287).
Ms. 189. Tom. IV. Fol. 14: Dia 2 Abril. Maravillas del cielo en la fundación del
convento de Capuchinos de Gerona.  Fol. 137: Dia 11 Abril. Fundación del convento
de Capuchinos de Gerona.
Ms. 190. Tom. V. Fol. 70: Dia 4 Mayo. Capilla de Nuestra Señora de los Angeles,
cerca Gerona. Fol. 271: Dia 23 Mayo. Convento de Concepción [tachado: Santa
Clara] de Gerona.
Ms. 191. Tom. VI.  Fol. 78: Dia 10 Junio. Elección y renuncia del antipapa
Clemente VIII, canónigo de Barcelona y Gerona.
Ms. 192. Tom. VII.  Fol. 131: Dia 13 Julio. Convento de San Francisco de
Gerona.
Ms. 194. Tom. IX. Fol. 74: Dia 7 Septiembre. Convento de Mercedarios de
Gerona.
Ms. 197. Tom. XII.  Fol. 268: Dia 29 Diciembre. El arcediano mayor de la Santa
Iglesia de Gerona fue elegido Sumo Pontifice, Gregorio XI. Fol. 282: Dia 30
Diciembre. Convento de Predicadores de Gerona. 
68.- TAVERNER Y DE ARDENA, Joseph.
[Obras Históricas].
Ms. 535. Papel. 253 f. 220 x 160 mm.
Fol.1: Arbol genealogio de la Casa de los condes de Rosellon, Perlada y Empurias
que escrive lo Ilustre Señor Don Joseph Taverner y de Ardena, canonigo y tesorero de la
santa Iglesia de Barcelona.
En Nota, se lee: Este cavallero fue electo obispo de Gerona, año 1719 y consagra-
do en Santa María de la Mar de Barcelona, su patria, al primero de Mayo de 1720 y
murió en Gerona año 1726.
Siglos XVIII-XIX
69.- [Obituarium Ordinis Praedicatorum].
Ms. 359. Papel. 70 f. 205 x 145 mm.
Fol.10: Februarius.1.Obierunt…Berengarius Castellbisbal episcopus Gerundensis.
Fol. 59vº: December. 12. Obierunt…Ioannes de Casanova episcopus Gerundensis…
70.- [Papeles varios].
Ms. 2030. Papel. 121 f. 205 x 150 mm.
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Fol. 1-8: Vita Sancti Narcissi Episcopi et Martiris. Igitur in occidentali Hispania
Civitate Gerunda, orta est tempestas Christianae persecutionis… 
Fol. 9-10 : Ex libro qui dicit Imagines Sanctorum Vindelicorum aereis tabellis
expresse. In calce sunt haec verba. Sanctus Narcisus Gerundae Episcopus…in Hispania
profectus, Gerundae supplicio afectus est.
Siglo XIX
71.- ANIBALY, Fr. Buenaventura Antonio.  
El Cándido o sea Diálogos Filosóficos. Segunda Parte. Tomo I.
Ms. 201. Año 1801. Papel. 105 f. 210 x 150 mm.
Trata de los viajes literarios que realizó el abate Tudela, entre otros lugares, a
Gerona (fol. 7, 43).
72.- CABRER, Joseph. C.C.
Carmelítico Jardín Catalán.
Ms. 978. Año 1860. Papel. 99 f. 315 x 220 mm.
Trata de religiosos de los conventos, entre otros, de los de Gerona…
73.- [Documentación referente a varios pueblos de Cataluña durante la guerra de
la Independencia (años 1808-1814)].   
Ms. 481. Papel. 159 f. 320 x 220 mm.
Fol.1-2: Inc.: Día 19 juliol 1808. Exí de la ciutat de Barcelona una divisió de
francesos, penso per anar a reforssar lo siti de Gerona…
74.- FERRER, Raymundo, C.O. 
Extracto de los diarios, que publicaron las Cortes generales y extraordinarias de
España, durante la cautividad en Francia, del señor don Fernando VII.
Ms. 552. Papel. 612 pág. 210 x 150 mm.
Pág. 1: Proposición del señor Calvet, sobre el premio que merecía el heroísmo de
Gerona. 
En las págs. 3, 31, 35, 110, 161, 178, 563, 568 se trata también sobre el hero-
ísmo de Gerona.
75.- [Papeles referentes a la Biblioteca Universitaria de Barcelona].
Ms. 1944. Papel. 262 f. 322 x 215 mm.
Fol. 252-262vº: Al parecer, se encuentra la reseña de 54 manuscritos compra-
dos por mil reales vellón por M. Aguiló, procedentes de Gerona. (Falta el título y
la relación de los siete primeros manuscritos).
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76.- [Papeles varios].
Ms. 1924. Papel. 18 legajos. 215 x 143 mm.
Legajo nº 18: Contiene algunas fichas, al parecer de los manuscritos compra-
dos por M. Aguiló, procedentes de la Desamortización de Gerona. 
77.- [Papeles varios].
Ms. 2012. Papel. 43 f. 320 x 215 mm.
I.- Fol. 1-15: Noticias históricas sobre el sitio de Gerona en la guerra de la
Independencia.
III.- Fol. 40-43vº: Informe personal de Dña. María Ángela Llobet acerca de la
actuación de su esposo Mariano Llobet, Escribano Mayor de Rentas, durante la
Guerra de la Independencia, en Gerona, en 1812.
78.- [Papeles varios].
Ms. 2029. Papel. 198 f. 295 x 205 mm.
Fol. 190-191vº: Instancia dirigida al Sr. Gobernador de Gerona por el Rector
de la Iglesia Parroquial de Arenys de Mar, fechada en 8 de enero de 1820. Solicita
que siga cumpliéndose la norma por la que el municipio de dicha villa, entregaba
a la citada Iglesia una cantidad destinada a la atención del culto; ésta procedía de
los derechos cobrados por el peso y medidas de mercaderías llegadas por mar.  
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